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Представлены результаты исследований влияния механохимической обработки дизельной 
фракции нефти на её физико-химические характеристики. Механохимическая обработка 
дизельной фракции достигалась созданием в гидродинамическом режимекавитационного эф-
фекта. Исследования проводились в диапазоне градиентов давлений до 50 МПа, число циклов 
обработки варьировалось от 1 до 5, температура сырья на входе в аппарат - 0 0С. Показано, 
что эффект от кавитационного воздействия проявляется не только при обработке высоко-
кипящих углеводородов, но и на среднедистиллятных фракциях. Так, в результате кавитаци-
онного воздействия снижается плотность дизельной фракции, температура её застывания, 
происходит изменение фракционного состава. Высказано предположение о том, что эти изме-
нения связаны с деструкцией углеводородов. Схлопывание пузырьков газа приводит к локаль-
ному повышению температуры среды до 800 0С, что, в свою очередь, и приводит к деструкции 
углеводородов. Повышение градиента давлений гидродинамического потока усиливает отме-
ченный эффект. При увеличении числа циклов обработки отмечено снижение достигнутого 
эффекта. Возможная причина заключается в деструкции углеводородов, образовавшихся на 
первом этапе обработки и образовании полициклических и ароматических структур. Пред-
ставленные в статье результаты расширяют представления о закономерностях протека-
ния кавитации в среде углеводородов.
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The results of investigation on the effect of mechanochemical treatment of the diesel fraction on its 
physicochemical characteristics are presented. Mechanochemical treatment of the diesel fraction 
was achieved by creating a cavitation effect in the hydrodynamic regime. The studies were carried 
out in the range of pressure gradients up to 50 MPa, the number of treatment cycles varied from 1 
to 5, the temperature of raw material at the apparatus inlet was 0 0С. It is shown that the effect of 
cavitation is manifested not only in the processing of high-boiling hydrocarbons, but also in a middle 
distillate directions. So, as a result of the cavitation effect, the density of the diesel fraction and its 
pour point decrease, and the fractional composition changes. It is suggested that these changes are 
associated with hydrocarbon degradation. The collapse of gas bubbles leads to a local increase in 
the temperature of the medium to 800 0C, which, in turn, leads to the destruction of hydrocarbons. 
Increasing the pressure gradient of the hydrodynamic flow enhances the noted effect. Increasing 
the number of treatment cycles reduces the effect achieved. A possible reason is the destruction of 
hydrocarbons formed in the first stage of processing and the formation of polycyclic and aromatic 
structures. The results presented in the article extend ideas about cavitation regularities in the 
hydrocarbon environment.
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